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La  caverne  de  PLATON	
Approche  classique	































  C’est  l’identiﬁcation  des  membres  de  la  communauté  
microbienne  d’un  biotope  aﬁn:	
•    d’en  étudier  la  composition	
•    en  étudier  les  évolutions	
•    déduire  les  parentés  entre  communautés.	
WHO is in 
there ??? 
Réalise  une  analyse  
taxonomique	
Taxonomie  bactérienne  
est  basée  sur  la  
séquence  de  l’ARN  16S	
•  454  pyrosequencing	
•  Illumina  (Solexa)  sequencing	
•  SOLiD  sequencing	
•  Ion  semiconductor  sequencing	
•  DNA  nanoball  sequencing	
•  Helioscope(TM)  single  molecule  
sequencing	
•  Single  molecule  SMRT(TM)  
sequencing	
•  Single  molecule  real  time  (RNAP)  
sequencing	
•  Nanopore  DNA  sequencing	
•  VisiGen  Biotechnologies  approach	
Technique  de  séquençage  
massif  en  parallèle	
Fournit  un  grand  nombre  de  séquences  
désordonnées	
Tri  et  neYoyage  
des  séquences	
Alignement  des  



































•  De  la  séquence	
•  Du  chemin  taxonomique	
Quel avantage ? 
•    Analyse  à  large  spectre  !!!	
Ø  10.000  individus  vs  5  colonies	
•    Analyse  culture-­‐‑indépendante	
•    Reproductible	
•    Portable  et  stockable	
•  Analyse  quantitative	
Quel limite? 
•    Tributaire  de  l’état  des  connaissances  
actuelles	
•  La  précision  de  l’identiﬁcation  est  
dépendante  de  la  séquence  ciblée  et  
obtenue	
•    La  profondeur  de  l’analyse  est  à  ﬁxer  
arbitrairement	
•  Basée  sur  l’ADN  (possibilité  de  détection  
d’  organismes  morts)	










Métagénomique  et  industrie  agro-­‐‑
alimentaire	
Matrice  alimentaire  est  






•  Production  produits  crus/cuits	
Etude  du  vieillissement  de  deux  
matrices  à  base  de  viande	
White pudding Minced Meat 
•  Viande  de  porc	
•  Produit  cuit	
•  >  1  ingredient	
Microﬂore  :	














30%  CO2  70%  N2  –  4°C	
50%  CO2  50%  N2  -­‐‑  4°C	
AIR  -­‐‑  4°C	












30%  CO2  70%  O2  –  
4-­‐‑8°C	











WP_D0 3,13 <3 <3	 <3 
WP_FW_D6 6,83 <3 <3 <3 
WP_MAP30_D21 8,54 7,07	 <3 <3 
WP_MAP50_D21	 8,64 6,61 <3 <3 
MM_D0 3,92 <3 <3 <3 
MM_FW_S4_D3 6,48 <3 <3 4,70 
MM_FW_S4-­‐‑8_D3 7,94 <3 <3 5,37 
MM_FW_S12_D3 8 5,30 4,63 5,33 
MM_MAP_S4_D6 7,56 4,34 <3 <3 
MM_MAP_S4-­‐‑8_D
6 
7,39 4,67 <3 <3 
MM_MAP_S12_D6 9,38 7,02 <3 <3 
Microbiological    Analysis  	




















































































































































Populations  bactériennes  –  boudin  blanc	
107	     	      89	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Viande hachée – AIR 
T°	









Très  utile  pour  la  
validation  de  la  
qualité  des  denrées  
alimentaires	
Qualité  de  la  viande  de  bœuf  emballée  
sous  vide	
•  «  Prêt  à  trancher  »  reconditionné  en  
unités  de  vente	
•  Facilité  logistique  pour  les  distributeurs	
Deux  catégories  de  viandes  :	
•    viande  produite  en  Belgique  –  Blanc  bleu  belge	
•    viande  importée  arrivant  sous-­‐‑vide  par  bateau  :  viande  











Day 0 - BBB Day 60 - 
BBB 





























































BBB j0 BBB j60 





































































Un  produit  de  viande  crue  de  
bœuf,  souvent  accompagné  
d’épices  et  autres  végétaux	
2  échantillons  de  boucherie	
2  échantillons  de  restaurant	
2  échantillons  de  sandwich	
Soumis  à  l’analyse  métagénomique	
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Représentativité des populations suivant le taux de 
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